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Yazan : l’AHA İOROS
Kitabına geçmeden evvel değerli bir lıemşerimiz olan sa­
hibinin kısaca hayatından da bahsedeceğim...
Soyu' sopu işgalin kara günlerinde kurban giden bir Çu­
kurova çocuğu ki içi ve dışı Çukurovanın karekteristik vasfını 
taşımaktadır.
O bir yetim olarak ilk mektebi bitirdikten sonra Adana 
Muallim Mektebine verilmişti. Her yeni gelen talebeye, doldurul­
mak için bir fiş veriliyordu. O listenin hanesinde de: Şahsî
servetiniz? emlâkiniz, ananız, babanız, hususî ve şeref verici va­
ziyetiniz var mıdır? gibi sualler vardı. Bunu o Çııkurovalı yav­
ruya uzatarak cevablarmı yazdırdılar. O hiç düşünmeden şu söz­
leri yazıverdi: 'Ne anam, ne babanı, ne malım, ne menalım, ne 
şanım, ne şerefim var.. Benim yalnız asil bir milletim var.,,
* *
O yaşta bu zeki çocuğun satırları herkesin nazarı dikka­
tini çekti. Ve ona zeki fakat sessiz talebelere mahsus bir sem­
pati besleniyordu. Az sonra bu cocuğun tek tük vatanî şiirlerini 
görmeğe başladık.
Adana maarif mecmuasının 3 üncü sayısında Adana 
Erkek Muallim Mektebi üçüncü sınıftan Rıza Polat,, adıyla yazı­
larını okuduk. O, Rıza ki az zamanda Faruk Nafize yaklaşan ve 
Kemaleddin Karniyi andıran şiirleriyle arkadaşları arasında ve 
Adana muhitinde kendini tanıttırdı.




Cir gün Rızanın Adana muallim mektebini bitirmeden 
Konya muallim mektebine nakleylediğini, oradan da Balıkesire 
gittiğini öğrendik.
Nihayet onu Ankaranın Çubuğunda ilk mekteb öğretme­
meni ve maarif memuru olarak görüyoruz. Orada ve Ankarada 
vatanî şiirlerine son hızını veriyor. Büyük bir çok şairlerin de 
takdirini kazanan Rızanın şiirleri az sonra gönül acılarını da te­
rennüm etmeğe ve bunda muvafiakiyet göstermeğe başlıyor..
Istanbu üniversitesinde yapılan imtihanda keskin zekâsıyla 
hattâ hiç bir kitab dahi açmadan hayret verici bir muvaffakiyet 
kazanan Rızanın o yıl Zonguldak orta mektebinin Türkçe mual­
limliğine tayinini işitiyoruz. Bir yıl semereli bir çalışmadan ve 
ora Haikevinde de muvaffakiyet gösterdikten sonra Zonguldaktan 
Üdeba muhiti olan Istanbula veya Ankaraya nakil için teşebbü­
se geçiyor. Ve soranlara da:
*
Dün bir bütün şairdim. bugUn döndüm yarıma.
Zonguldak kilit vurdu bUtUn ilhamlarıma !
diye bir şiirinin ilk beytini okuyor...
* ❖❖
Biz onun sesini bir yıl sonra yüksek bir Anadolu yaylası 
olan Erzincandan işitiyoauz. ve bu sesin bütün ürperişlerinin 
Memleket hasretini ifade eylediğim de hissediyoruz.. Belki de 
yakın bir zamanda Çukurovanın bu çocuğunu Çukorovada gör­
mek ve şiirlerini dinlemek mümkün olacaktır.
Şimdi Rızanın yeni çıkan şu kitabını kanştıral iliriy:
48 sahifeden ibaret olan kitabın adı: ( Bir yangının
külleri) dir:
Duygu kanatlarında yükselmekçin güneşe
Yere bağlı gövdemi attım dostlar ateşe.
İşte bütün varlığım.. ısının deşe deşe .
Önünüzde duruyor bir yangının külleri
“Bir yangının külleri,, nde Rızanın daha çok kafasından 
ziyade kalbinin ışıklarını görüyoruz. Halbuki onun eskiden kal-
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binden ziyade kafası çalışırdı. Manıafi genç şair kitabına eski 





Baştan UstUıı başı var:
Yorganı sis. saçı var..
Olsun içim bahtiyar,
Verin bana dağları.








Bu ufak ve şık şiir kitabında “ Benden Sana ,, başlıklı 
iki şiir var ki sevgiyi böyle samimiyetle ifade eden, yeni neslin 
yazıları arasında pek az şiir biliyorum :
Doğduğum gUııdenberi dağlarımın karına 
Bir su gibi sarıldım sahil ayaklarına.
Yirmi dört baharımın kondum neyse varina 
Akan bir sel gibiydim sende tükendi hızım.
Kıskanarak baktığım bol ışıklı gözlerin 
Hangi kalbe işledi aşkını böyle derin!
. Öyle bir cehennem ki bağrımda bugUn yerin 
Genç ’ Aslı., mıı kül olan "Kerem ., inden farksızım.
Nasıl kol kol sararsa sarmaşıklar bir dalı,
Yere sererse nasıl bir kurşun bir kartalı 
Övle dliştU dalından sevgimin portakalı 
Öyle sarıldı gönlüm gövdene dal dal kızım.
Rızanın şiirlerinde samimî bir anlantış ve güzel buluşlar 
var. O şiirlerini söz söyler gibi kolaylıkla fakat temiz bir akenk- 
le yaz.ar. Onda ne uslub hatası ne vezin bozukluğu buluruz 
Lisana hâkimidr. Ve asıl şiirinin okunuşunda ruha tatlılık veren 
lisanının samimiliği ve temizliğidir. O kelime değil harf kulla- 
nırkçn bile titizdir. Onun kullandığı saf ve sade kelimelerdedir ki 
saf ve samimî ifadesini bulabiliyoruz :
Eğer fena buldunsa bu gece de yerini 
İçme sıı niyetine ıstırabın terini..
Perdesiz pencerene daya dirsekleri.
Yıldızlı geceleri seyre dal delikanlım...
Aynı ahenkle başlıyan diğer bir şiirinden :
Olaydın sabahların sen erdemli yolcusu 
Banana kalsın çocuğum, kızıl saçlı akşamlar!
Denizlere dökülür büyük küçllk bütün su.
Bilirsin ki çocuğum her yağmur yere damlar..
Genç Çukurovalının en çok hoşa giden şiiri “ Dağ Tür­
küleri,, dir. Bunda hakikî hayatın ve temiz bir dağ duygusunun 
birbirine perçimlenerek şiirleştiğini görüyoruz :
Şahinler tek tek uçar, turnalar katar katar.
Kurtlar iıı. kuşlar yuva, çocuk beşikte yatar.
Benim kartal gönlümse dik dağlarda eğlenir:
Bir garip adamını ki adıma Dağlı denir.
Çam pürü yastıklara koyup kumral basını 
Bir dağ yolunda babam tamamladı yaşını.
Yumdu anam gözünü bir yaylanın düzünde .
Dağda geçen günlerin altın saçlı güzünde 
Ben dünyaya gelmişim yumuşak bir kucakta.
Kızılcık dallarına kurulu salıncakta 
ilk ninniyi başımda dağ kızları söyledi.
İçlerinden birisi Büyü, benim ol. .. dedi 
O gündenberi gönlüm vurgun sisli dağlara,
Mor akşamlar altında büyük hisli dağlara.
Unuttum şehirlerin göz alıcı süsünü.
Nasıl dağlar dinlerse bir çoban türküsünü 
Öyle kulak kesildim ben de dağlar sesine,
Dağları döşek yaptım bir günllln hevesine.
Çamlar sarhoş, ben sarhoş, kuşlar deli ben deli. 
Unuttum ne biçimdi yar yüzü. kadın eli.
Unuttum, ovalarda gördüğüm benizleri 
Unuttum, engilerde çalkanan denizleri..
Kıyılar özlemimimin söylesin ninnisini:
Bırakıp ta gelemem yaylaların sisini.
Daha çok sevivorıım. dağları daha candan 
Lanetimin tacını gevdirdiğim in-an lan.
Sevmeyi, özlemeyi tabiî güzelliklerin teşbihine sindirerek 
anlatışında bile sevginin içimizden ayaklandığını hissediyoruz. 
Ruhu ve kalemi hasretle acıyı Çukurovanın havası kadar ılık 
bir okşayışla tatlılaştırmıştır ;
♦
Dün kendi kollarımken hür boynumun kemendi 
Bugün bir esir gibi elinde örselendi.
Seni sevdikten sonra bana da mecnun dendi.
Ve gönlüm Leylâ gibi kız peşine takıldı.
Farkı ne gecelerin gözlerinin renginden 
Bu rüzgârın farkı ne sesinin ahenginden V 
Kalbimdir kopup gelen dalga gibi enginden 
Yaklaş ki yavrum ona hep uzaktan bakıldı.
Zilleti yerde bulup, gururu gökten aldım 
Belki mağrur dağlardan inmiyen bir karta İd 111).
Yalnız senin ufkunda bir kuş gibi alçald ım.
Yalnız senin önünde dik başım secde kaldı.
Bugün daha pek genç olan şairin Çukuıovayı terennüm 
edecek özlü şiirlerini ve eserlerini de beklerken onun verimli 
kaleminin pek yakında dileklerimizi yerine getireceğine emin 
bulunuyoruz.
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